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Resumo: O crescimento das cidades, atualmente, está diretamente ligado às questões de 
crescimento econômico e demográfico, o que por consequência, causa expansão do 
perímetro urbano através do desmembramento de áreas rurais, na modalidade de 
loteamentos. Esse crescimento gera um custo de infraestrutura urbana que pode 
influenciar de forma acentuada a gestão pública e o desenvolvimento de pequenos 
municípios. A pesquisa propõe identificar quais são os sistemas de infraestrutura urbana 
que mais impactam no orçamento da gestão de pequenos municípios. O método utilizado 
foi uma pesquisa documental, entrevista, orçamentação, observação e levantamento 
técnico. A técnica de análise e interpretação dos dados buscou apresentar uma discussão 
das informações coletadas e a aplicabilidade do estudo para os gestores municipais. Como 
resultado, percebemos que os custos de infraestrutura urbana são bem elevados e podem 
interferir na gestão das cidades. A pesquisa aponta ainda, formas de minimizar tais custos 
através de diretrizes que norteiam o zoneamento e uso do solo. 
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